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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu 
 dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu  
(Ibnu Umar, Putra Umar bin Khattab) 
 
Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada orang tuanya, 
 niscaya terputuslah rezeki daripadanya  
(HR. Al-Hakim dan ad Dailami) 
 
Kemenangan paling berharga dalam hidup bukanlah tidak pernah gagal, 
melainkan bagaimana kita bisa bangkit setiap kali menemui kegagalan 
(Nelson Mandela) 
 
Jangan terlalu menyesali masa lalu yang kelam dan jangan terlalu berfikir masa 
depan yang indah, karena kita bisa kehilangan masa sekarang. 
Nikmati apa yang ada di depan mata  
(Penulis) 
 
Untuk mendapatkan apa yang tidak kita miliki, kita harus melakukan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses penetapan calon 
legislatif (caleg) partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
cabang Kota Surakarta untuk pemilihan umum 2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena analisis datanya 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati serta 
mempertimbangkan asumsi dari pendapat orang lain sebagai narasumber. Sumber 
data dalam penelitian ini meliputi narasumber, tempat atau peristiwa, dan arsip 
atau dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi, dan teknik dokumen. Untuk menguji keabsahan data, menggunakan 
trianggulasi sumber dan teknik pengumpulan data, untuk menganalisis data yang 
terkumpul digunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini mendiskripsikan tentang proses penetapan caleg yang 
dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Surakarta sudah melalui proses yang demokratis 
dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota partai untuk mencalonkan 
diri sebagai caleg. DPC PDI-P Kota Surakarta melakukan tiga tahap pencalegan, 
yaitu penjaringan, penyaringan, dan penetapan. Penjaringan merupakan tahap 
awal di mana nama-nama muncul sebagai kandidat. Penyaringan merupakan tahap 
kedua bagi caleg yang lolos tahap penjaringan. Penyaringan dilakukan dengan 
memperhatikan tes psikologi, tes bebas narkoba dan psikotropika, penilaian berda-
sarkan bobot skoring, hasil penugasan partai, serta pengabdian di partai dan 
masyarakat. Dari hasil kelima aspek tersebut, dijadikan sebagai pedoman dalam 
pemberian nomor urut bagi caleg. Nomor untuk urutan yang di atas diprioritaskan 
bagi pengurus struktural DPC dan PAC PDI-P. 
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